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basilio di Ancyra, martire 6.8.25




benedetto XVI 1.13.18.19.20.22 
beroe 246
bessarione, cardinale 201



































Cirillo di Alessandria 2.20.23

















Costantino V (Copronimo) 4































































Eugenio di Toledo 255-272
Pseudo-Eugenio di Toledo 255-272
Eulogio di Cordoba 255.271
Euridice 86.88.95.183
Euripide 83.102.104.105.119.177.190.196. 


































Giorgio Scolario vd. Gennadio II
Giovanni Crisostomo 9.27
Giovanni di Antiochia 24
Giovanni di Rodi 24
Giovanni Geometra 6.23
Giovanni Stobeo 97.99-102.104
Giovanni, abate di Santa Lucia di Siracusa 
39























Gregorio di Nazianzo 5-11.13.23.24.26-
28.242.244-248

















Isagora figlio di Tisandro 107
Iseo 202







































Marco di Aretusa 8
Marco Aurelio (Antonino) 4
Mari, vescovo 14
Maria, madre di Gesù 10.244.248
Mario Vittorino 274
Marte 32.225-231.242.246-248




































Nonno di Panopoli 225-231.237.238.242. 
246.247.249-252.254































































Ruiz de Azagra, Miguel 256





Samsón di Cordoba 260
Saturnus 31











Sigeberto I di Austrasia 127.132.135
Sigismondo 126
Simeone Metafrasta 9.10







Stefano di bisanzio 84
Stazio 81-96.240.243





















Teodosio, figlio di Maurizio 153
Teodosio II 25
Teofane 7











































Vittore di Vita 145
Volcanus 31
Vulcano 186
Witiza 260
Zeus vd. Giove
Zonara 7.24.125
Zosimo 24
